








Jobo Braine,Alan Sillitoey otrosrepresentantesde la novelasocialinglesade la
posguerranarranla luchaentreunindividuoy suentornosocial,dejandoconstancia
al mismotiempode la transformaciónquesufrela sociedadinglesaduranteestos
años.
Sonañosenlosquetienelugar'el«boolD»delatelevisióny loselectrodomés-
ticos,la guerrafría y la crisisdelCanaldeSuez.Es la épocadeJamesDeany los
«TeddyBoys»,delaugedelcantante«pop»ylospantalonesvaqueros,delaaparición
delos anticonceptivosoralesy la bombadehidrógeno.La penuriaeconómicay el
desempleodelosañostreintaquedanmuyatrás,y laspenalidadesy sacrificiosdela
guerradanpasoaunanuevaeradeabundanciaydesahogo,alaprosperidaderivada
del llamado«WelfareState».Con la subidaal tronode Isabel11en 1953algunos
hablandeliniciodeunnuevoperiodoisabelin02,recordandoelreinadoflorecientede
IsabelI durantela segundamitaddelsigloXVI. Graciasalasnuevasoportunidades
eneducacióndequedisponenlascapasinferioresdelasociedadyasumejorposición
económica,lasociedadinglesapierdepartedelarigidezquelacaracterizaba.Aunque










Las novelasde estaépocareflejanperfectamentela nuevasituaciónde la
sociedadinglesaMuchasdeellasestánpobladasdepersonajesqueexperimentanun






desplazandola fronteradelo suficiente.La ambicióny eldeseodeposeermásnose







del ayuntamiento.Su deseodeobtener iquezas,lujo y posiciónsocialle llevana
conquistara SusanBrown, hija deun hombredenegociosconmuchodinero.Al
mismotiempo,seenamoradeunamujercasada,AticeAisgil, conquienmantiene






sostieneconla sociedaddesutiempo,conel fin deescalarhastasucimay obtener
el mayorbeneficioque pueda.Es una luchaque tieneque ganarsi no quiere
convertirsenunodelosmuchos«zombies»quepueblanDufton(p.16),esdecir,en






escapardel sentimientodeculpabilidadquele invadepor la muertedeAtice.






Inglaterradela posguerra.JamesW. Lee en sumonografíasobrela obrade Jobo
Braineescribió:«100Lamptonis acreationof thepost-warBritishWelfareState»6.
yenlacarátuladellibroqueestamosmanejando,juntoal títulodelanovela,senos
describea su protagonistacomo«heroof our time».Un análisisdetalladode su










íSOO, from accumulatedR.A.F. pay, gratuity,and insuranceon parents.
Prospects:he mightbe theTreasurerof Warley oneday. Shall we saya
thousandayearattheageofforty ifhe's veryfortunate?Lamptonhasrisen
remarklyhigh,consideringbishumblebeginnings... (p. 148).






































forredto rubshoulderswitb tbecommonpeopleandconsequentlypick up
tracesof a Nortbernaccent.(pp.203-204).
Aquí tenemosunapruebade cómolasnuevasoportunidadeseneducación










deseodeobtenerel podery la riqueza.Roomat theTopreflejaperfectamenteesta
nuevasituación.Por todala novelarezumaundeseodemejorarel niveldeviday
conseguirlo másquesepuedaenunasociedadfloreciente.
Alcanzarestosobjetivosnovaa sertareafácilparaJoe Lampton.Si bienes
verdadquelasociedadinglesadelmomentoesmuchomásflexibleyquelaposición
socialsepuedemejorarconciertafacilidad,noesmenosciertoqueaúnseconservan
privilegiosy discriminacionesquea vecesimpidenel pasodejóvenesdefamilias
humildesa las altascapasde la sociedad.El cambiosocialproducidono es lo
suficientementeradicalcomoparaqueJoepuedaalcanzarfácilmentelametatanalta
quesehamarcado.Por elloseveobligadoadiseñarunaestrategiaquelepermitala





a adulara personasque desprecia,a jugar con los sentimientosde los demás,
especialmenteconlosdeSusany Alice.



























relacionescon dos mujeresa la vez (con Susany con Atice), sin preocuparle
demasiadoel hechodequeunadeellasestécasada.El rigormoralde Joe eneste
sentidobajahastalos límitesmásinsospechados:flirteacon suscompañerasde
trabajo,comoBeryly June (p.25y p. 59);conunaamigadesupatrona,Eva, que
tambiénestácasada(p.47);conunajovenllamadaMavis queconoceenunanoche
en un bar (p. 226); inclusodedicaalgúnpensamientolascivoa la mismaMrs.










Tanto los pensamientoslascivosde loe Lampton,como las numerosas
descripcionesde encuentrosamorososqueaparecenen la novela,podríanhaber
sorprendidopor sunaturalidady liberalidadal lectoringlésde la primermitadde
siglo.Sin embargo,no sorprendendemasiadoenunaépocaenlaqueel temadela
sexualidadseplanteaendebatespúblicosconunaclaridadsinprecedentes;unaépoca
queculminaconla«ObscenePublicationsAct»de1959Y coneljuicio consiguiente
quepermitelapublicacióníntegradelanoveladeD. H. LawrencelAdy Chatterly's
Loveren 1960,hastaentoncescensuradaparcialmente.
La obradelohnBrainenoesexcepcionalenlainclusiónderelacionesexuales
expuestassin ningúntipo de velo protector.Los protagonistasde las novelasde







mantienerelacionescon tresmujeresa la vez,dos de ellascasadas.Todosestos





En definitiva,lohn Braineesun dignorepresentantedeestageneraciónde
escritoresde la posguerraquepretenderestaurarla tradiciónrealistaen la novela
inglesa.En RoomattheTopsabecaptarperfectamenteelambientequeserespiraen
la Inglaterradesutiempo.Las nuevastendenciasdeldesarrollosocialsemuestran







is accurate;anditsaccuracyis responsiblefor thepopularityof thenovell3•
11 TheMovement:EnglishPoetryandFictionoftheFifties(Oxford,OxfordUniversityPress,
1980),p. 179.
12 VéaseJonathanDollimore,«TheCha1lengeof Sexuality»,inSocietyandUterature.1945-
1970,oo.Alan Sinfield(London,Methuen,1983),p. 82.
13 U:e, pp.62-63.
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